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. Excmo. S1": Examinada la memoria de la escuela prlÍ.c-
tlCa del batallón de Ferrocarriles correspondiente al ejercicdo
próximo pasado, que V. E. remitió á este Ministerio con su
escrito de 17 del mes anterior, el Rey (q. D'. g.), Y en su
non1bre la Reina Regente 'del Reino, ha tenido á bien apro-
barla, disponiendo:
1.0 Que mientra!,! no sea posible efectuar experiencias de
asiento de vía de anchura normal en las mismas condiciones
que sirvieron para establecer la distribución aprobada para
el personal de una cuadrilla, no se altere dicha distribución:
2.° Que en las escuelas prácticas sucesivas se recojan y
comprueben los datos que puedan obtenerse en los distintos
casos y circunstancias en que se efectúen las operaciones que
comprende el asiento de vía; y
3.° Que deben continuarse las escuelas prácticas de dicho
batallón en las mejores condiciones posibles y con el mismo
plausible interés é inteligencia, mientras se hace posible ad-
quiru' ó construir un::t línea ferrea.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 do noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cas'tilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Examinada la memoria referente á las ex-
periencias verificadas por una sección do minadores del bata-
llón de Ferrocarriles para la destrucción de cables y carriles,
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito de 17 del
m~s próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
ReIna Regente del Reino, ha tenido á bien aprobarla y dis-
poner que se con.tiJ;l.úe en. las épocas dé escuela práctica, en
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vista de la importa,ncia que tienen dichas' experiencias para
la destrucción de lineas férreas.
De real orden lo digo á V. E. pRl'a su conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Visto el anteproyecto de escuela práctica
del primer regimiento de Zapadores Minadores correEpon-
diente al ejercicio actual l que V. E. remitió aeste Ministerio
con su escrito de 20 del mes próximo pasado, el Rey (ql".e
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar dicho anteproyecto y disponer que
su presupuesto, importante 15.000 pesetas, sea cargo al mate-
rial de Ingenieros en el ejercicio corriente.
De real orden lo digo á V.· E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mttdrid
6 de noviembre de 1899_
AZCÁRRAGA
Señor Capitán generill del Norte.
eeñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. SI'.: Examinada la memoria de escuela prt.ctica
del batallón de Telégrafos correspondiente al ejercicio pró-
ximo pasado, que V. E. remitió á este l\1inisterio con E'U es-
crito de 16 del último mes, el Rey (q.. D. g.), Y en su nombre
la Rcina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobarla por
haber obtenido una instrucción muy completa pará la fuer-
z..'t de dicho batallón y demostrado que está en dispoEición
de prestar todos los servicios á que respondE! su especialidad
de un modo brillante. Es asimismo la voluntad de S. M., que
se dén las gracias al primer jefe del citado batallón, jefe de
esouela práctica y demás oficiales que hayan tomado parte
en ella por su interés é inteligencia que tanto han contri·
buido al éxito alcanzado.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. M.lddd
6 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
'señor Capitán general de Castilla la Nueva.
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AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Inspector de la Oomisión liquidadora de la Caja gene·
ral de Ultramar. \AzcÁRRAGA
MA'l'ERIAI.l DE INGENIEROS '\ abone el importe de un depó~ito de asignación, .el Rey
, . . (q. D. g.), Yen su nombre la R~ma Regente del Remo, ha
Excmo. Sr.:. El Rey eq· D: g.), y. en sn nO~1bre la Rell1~ tenido a bien resolver que por la Comisión liquidador~ de la
Regente del R~lllO, se ha se~V1do apr?~ar la p~op~est~ even. 1Caja general de Ultramar, con arreglo á la real orden cIrcular
tual del ~atenal de Ingemeros, c.r~~Ito ordmarlo, Imp~r- de' 28 de marzo último (D. O. núm. 69), se abonen al intere.t~nte 1.000 pesetas, (~U~ V. E. r~nlltlO en 21 de octubre pr~-18a<10 los 55 pesos 60 centavos del depósito de garantía de
XImo pasado y que tiene por ohJ~to llevar a cabo obr~s ur- asignación que acredita tiene hecho en la caja del primer
gentes de ~eforma en el gua~ar~les del cu?~·tel de Artl~lería 1 batallón del regimiento Infantería de Granada núm. 34.
d:.la ~á?l'lca de ~abac~s de SeVIlla, obtelllend?se la as~gna- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ClOn haCIendo bUJa de Igual suma de la ~oncedIdapara, rep~- demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
rad'Oll'eS del clüirtel del Carmen de la mIsma plaza (numero drid 6 de noviembre de 1899.
286 del L. de C. él.). ' .
: De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de noviembre de 1899.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de 'pagos de GUerra.
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de reforma de guadarne-
ses en el cuartel de la Fabrica de tabacos de Sevilla, que V. E.
remitió á este Ministerio en 21 del mes próximo pasado, la,
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey eq. D. g.), ha tenido á bien aprobar el referido proyecto
y disponer que su presupuesto, importante 1.050 pesetas, sea
cargo al material de Ingenieros., ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitan genel'al de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el capitan de Infantería D. Vicen-
te Soler Hueso, en súplica de abono de un depósito de asig-
nación, el Rey eq. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien resolver que por la Comisión li·
quidadora de la Caja general de Ultramar y con arreglo á la
real orden circular de 28 de marzo último (D. O. núm. 69),
se abonen al interesado los 30 pesos del depósito de garantía
de asignación que acredita tiene hecho en la caja del primer
batallón del regimiento Infantería de Granada núm. 34.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Andalucía.
Señor Inspeotor de la Oomisión liquidadora de la Caja gene-
ral de Ultramar.
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de reforma de varias de-
pendencias del cuartel «General Urrutia» de la plaza de Lo·
groño, que V. E. cursó á este Ministerio en escrito de 14 de
agosto último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Junta
Consultiva de Guerra, ha tenido á bien aprobar el mencio-
nado proyecto y disponer que su presupuesto, importante
29.300 pesetas, sea cargo á la dotación del inaterial de Inge-
nieros. Es asímismo la voluntad de S. M., se den las gracias
á su autor el comandante de Ingenieros D. Manuel de las Ri-
vas, por la acedada aplicación que ha hecho de los vastos
coliocimientos que posee de la ciencia sanitaria moderna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demns ~fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de noviembre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor Oapitán general del-Norte. ,
Señores Presidente de la Junta Oonsultiva de Guerra y Orde-
nador de pagos de Guerra.
- .. -
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á'
este Ministerio en 8 de julio último, promovida por el capi.
Mn de Infantería D. José Sanjurjo Elías, en súplica de abono
de un depósito ell metalico que en concepto de garantía de
asio'naciones le fué descontado perteneciendo al primer ba-
tallón expedicionario á Ouba del regimiento Infantería de
Soria núm. 9, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, se ha servido resolver que por la Oomisión
liquidadora de la Oaja general de Ultramar, y c?n arreglo á
la real orden circular de 28 de marzo prÓXImo pasado
(D. O. núm. 69), se abonen al interesado las 268 pesetal!l á
que asciende el depósito de referenci.a.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient0 y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Andalucía.
Señor Inspector de la Oomisión liquidadora de la Caja gene·
ral de Ult¡;amar.
SECOIÓN' ~I CUIRPOS DE SEBVICIOS ESPECIALES Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. éursó ti: este
ASIGNAOIONES Ministerio, promovida por el segundo teniente, de la escala
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este Ide reserva de la Uu.ardía Oivil D. lucio. J3eberí~e.,~~~~~~en
Ministerio, promovida por el capitá~; retirado, de In.. fantería súplica d~ q~.~ le s,eá.ab?~í:~? ~r d~pó~~~?~ i> ~2~~ac~te~:
·V. Florentino d~ tueníe~ éarr~cedo~ en súplica' de que se l~ Rey eq. Í); g.), y en su nomb:¡:e la Rema. e~en e de ..
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no, ha tenido á bien resolver que por la. Comisión liquida-
dora de la Caja general de Ultramar se abonen al interesado .
los 30 pesos del depósito de garantía de asignación que acre-
dita tiene hecho en la caja del primer batallól1 del regimien-
to InfanteJ'ía de. Vad Rás núm. 50, con [¡neglo á la renl or-
den circular de 28 de marzo últitllO (D. O. núm. 69).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de noviembre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de CsBtilla la Nueva.
. Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja gene-
ral de Ultramar.
CRÉDITOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: Vistas las instancias que V. E. CUrsó á este
Ministerio en 10 de junio 'Y 8 de julio líltimos, promovidas
por el capitán dé lnfantería D. Luis Marauri Valencia, en sú·
plica la primera de que se le satisfaga el importe de un abo-
naré expedido p?r el batallón peninsular de Chiclana, y la
segunda solicitando abono de alcances que constan en el res-
guardo expedido por el batallón de Alcántara, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien resolver, una vez que el cuerpo deudor ha
de ser el que ha de efectuar el abono cuando el Estado le fa·
cilite fondos para estas atenciones, que el recurrente gestio-
ne del mismo á su debido tiempo el abono de cuanto se le
adeuda. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de~
más efectos. Dios guarde:i V. E. muchos años. Madrid
6 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
CRUCES
. Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el médico segundo de Sanidad
Militar n. José Gich Puigdollers, en súplica de que se le abo-
nen las pensiones de una cruz roja del Mérito Militar que le'
fué concedida por real orden de 16 de julio último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien resolver que el interesado acuda á la Comisión
liquidadora del cuerpo ó clase á que pertenecía, para que ésta
le reclame los devengos á que tenga derecho en la forma r.e·
glamentaría á que hace referencia la real orden circular de
13 de abril último (D. O. núm. 82), y que las pensiones de
cruz correspondientes a las pagas de navegación conoodidas
por real orden de 8 de julio próximo pasado (D. O. nÚme-
ro 150), le sean abonadas por la Comisión liquidadora de la
Caja general de Ultramar, con arreglo á la real orden circular
de 28 de rollrzo último (D. O. núm. 69).
. De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
?emas efectos. Dios guarde á v. E. muchos años. Madrid
6 de noviembre de 1899.
AZCÁHHAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Inspector de Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jeíe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba. .
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SUELDOS, HÁBERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el se·
[l'l:ndo teniente de la. escala de reserva, perteneciente al re·
tcLniellto Illfuntería Reserva de Zafra núm. 71, D. Vicente
Pérez Roca, en súplica de que se le abone la paga d.el mes de
t!f:osto de 1898, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
H.'gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Or-
¿(nador de pagos de Guerra, ha tenido á bien resolver que,
pj'cviu la justificación conespondiente, se abone al interesa-'
(~n la paga de referencia por la Comisión liquidadora de la
(1¿ja general de Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
111:\S efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid 6
c:c noviembre de 1899.
AZCARRAGA
Srfior Capítán general de Castilla la Nueva.
8E'Eiores Inspector de la Comisión liquidadora de In. Caja ge-
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cmsó á este
}\.Iinisterio, promovida por el segundo teniente de la escala
do reserva de Artillería, D. Juan Villarreal Gutiérrez, en sú-
l;,lica de que las diferencias de sueldo que le fueron concedi-
das por real orden de 5 de marzo de 1898 (D. O. nÚm. 52),
su le abonen por la Comi¡;ión liquidadora de la Caja general
do Ultramar, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gi\nte del Reino, de acuerdo con lo informado por el Orde-
llitdol' de pagos de Guerra, se ha servido desestimar la peti-
ción del interesado, por no ser su crédito de las obligaciones
:.\, que se refiere la real orden circular de 28 de marzo último
(D. O. nÚm. 69).
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
uomáe efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
cld.d 6 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Sc·ñol' Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el capitán
¿b Infanteria D. Manuel Fermín Víñols. en súplica de que se
lc' abone la paga del mes de octubre de 1898 y pensión de
una cruz de Maria Cristina correspondiente al mismo mes,
cuya revista pasó á bordo de regl;eso á España con licencia .
por enfermo; y teniendo en cuenta que por real orden de 9
de junio próximo pasado (D. O. núm. 126), se concedió al
illteresado el abono de las pagas de navegación, el Rey (qne
DIos guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
("b acuerdo con lo informado por el Ordenador de pagos de
Guerra, ha tenido á bÍen resolver que lú paga y pensión de
(l''lZ que el recurrente solícita, sirvl't parl't compensar la pri-
u·era de navegación, devolviéndole una de las que se le hu-
));cso.n descontado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
tldd 6 de noviembre de 1899.
AZCÁR&AGA
E'cñor Capitán general de Castilla la Nueva.
S8ñores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja
general de Ultramar y Ordénador de pagos d~ <!uerr~,
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Excmo. Sr,~ Vista la instancia que V. E. cursó á este
lHnisterio en 4 de agosto último, promovida por el capitán
-de Ingenieros D. Eduardo Gallego Ramos, en súplica de qne
le sean abonadas las diferencias de sueldo de comandantp. á
teniente coronel de los meses de abril de 1897 al mismo mes
de 1898, ambos inclusive, correspondientes á las pension.es
de la cruz de Maria Cristina que le fué concedida por real ()r- .
den de 5 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 71.),
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del R.ei::'o ,
ha tenido á bien resolver que el recurrente acuda á la CO;'li-
sión liquidadora del cuerpo ó clase á que pertenecia, quJ.l3n
le hr.'lrá la reclamación de los devengos á que tenga dcre.
ch'.) en la forma reglamentaria á que se refiere la real ord0n
circular de 13 de abril último (D. O. núm. 82), y que las
pensiones correspondientes á las pagas de navegación con-
cedidas por real orden de 16 de marzo del año actual
(D. O. núm. 61), como anexas á las mismas, se le abOli\3n
por la Comisión liquidadora de la Caja general de Ultram:1l',
con arreglo á la real orden de 28 de marzo citado (D. O. nú-
mero 69).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6
de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señox Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y ,}rr'fe
. de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Filipinas.
Excmo. Sr.: Visto el escrito que V. E. dirigió á este l' ri-
,nisterio en 9 de septiembre próximo pasado, consultand.) si
.el médico provisional D. José Aramburo Esquerra tiene d(:j~e­
cho á percibir las pagas como repatriado, el Rey (q. D. g.:' y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
l'esolver que se apliquen al recurrente los beneficios á qne
le puedan dro: derecho las reales órdenes de 26 de enero úl-
timo (D. O. núm. 21) y 11 de abril siguiente (D. O. núme-
ro 80).
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6
de noviembre de 1899.
AzcÁRRA.GA
Señor Capitán general de Aragón.
TRAl~SPORTES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que en 22 de junio pró-
ximo pasado cursó V. E. á este Ministerio, promovida por el
comandante de Infanteria D. Tomás Ezpeleta Ranero, en ¡"ú-
:plica de que se le abone el importe del pasaje desde la i:>'ia
de Cuba á la Peninsull't, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que el
importe del pasaje que se otorgó al interesado por real ordc'n
de 11 de junio último (D. O. núm. 129), se le abone por la
Comisión liquidadora de la Caja general de Ultl:amar, CI)U
cargo al fondo de repatriados, según dispone la real ord,'n
circular de 28 de marzo de este año (D. O. núm. .69), UJ'B,
vez que la instancia ha sido cursada con anterioridad al no
de junio próximo pasado. ,
De real órde.o, lo digo á V. E. para su co.o,ocimiento y de-
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6
de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general, de Aragón.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar y Jefe de la Comisión liquidadora de
la Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que el presidente de la
Comisión de selección y transportes del material de guerra
de Filipinas dixigió á este Ministerio en 19 de junio último,
participando haber expedido pasaporte por cuenta del Esta-
do á favor del capItán de Infanteria D. José Trinidad, para
que, acompañado de su esposa y dos hijos, regrese á la Penin-
sula, el Rey (q. D. g.), yen RU nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de la men-
cionada autoridad en la parte reglamentaria, con arreglo al
articulo 11 de las instrucciones de 7 de noviembre de 1891
(C. L. núm. 426).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de noViembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Filipinas.
Excmo. Sr.: }jJn vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 28 de junio último, promovida por el ca-
'ronel de Infanteria D. Lino Merino y Juárez, en súpliúa de
abono de pasaje, de Cuba á la Peninsula, de su hija D.!!. Ana
Merino Cancio, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición del
interesado, por carecer de'derecho á lo que solicita, con alTe-
glo á lo prevenido en la real orden de 18 de octubre de 1895
(C. L. núm 345).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de noviembre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
-. -
SEOCIÓN DE AD:MINIS~:RACIÓN UILI~A:R
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 23 de agosto último, promovida por el sar-
gento del regimiento Infantería de Garellano núm. 43, Víc-
tor Lerma García, en súplica de abono de la gratificación de
continuación en filas, devengada en los mescs de marzo,
abril, mayo y junio del corriente año, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha'tenido á bien ac-
ceder á la petición del interesado y disponer que el expresa-
do regimiento formule la correspondiente reclamación en
adiciónal al ejercicio cerrado de 1898-99; cuyo importe se
comprenderá, después de liquidada, en 10H efectos del apar-
tado C del arto 3. 0 de la vigente ley de presupuestos.
De real ordeD, lo digo á V. E. par~ I3U conocimiento Y
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demús efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de noviembre de 1899.
AzCÁRR.A.GÁ
Señor Capitan general del Norte~
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 23 de agosto último, promovida por el
sargento del' regimiento Infante'ría de Garellano núm: 43,
Segundo Cagigas Gascón, en súplica de abono de la gratIfica-
ción de continuación en filas, devengada en los meses de
abril, mayo y junio del:itño actual, el Rey (q. D. g.~, yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á, bIen acce-
der á. la petición del interesado, y disponer que ?~ expresad.o
regimiento formule la correspondiente recla~aclOn en adI-
cional al ejercicio cerrado de 1898-99; cuyo Importe se com-
prenderá, después de liquidada, en los efectos del apartado
O del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de noviembre de 1899.
AzCÁRRA.GA..
Señor Capitán general de Norte. '
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-<:><>c--
Excmo. Sr.: En vist.'t de lo solicitado por el sargento
del regimiento Infantería de Garellano núm. 43, Jos~ ~edo~.
do Doniínguez, en instancia que V. E. CUl:SÓ á este Mimstel'lo
en 23 de agosto ú.ltimo, el Rey (q. D. g.), yen su·nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á. bien conceder al inte·
resado el abono de la gratificación de continuación en filas,
devengada desde 1.0 de junio de 1898, primera revista que
pasó en su actual empleo, á. fin de septiembre del mismo
año en el batallón de Bailén, peninsular núm. 1, en los me-
, 1 .
ses de octubre, noviembre y diciembre siguientes, en e Pl'l-
roer batallón expedicionario del regimiento de Garellano,
y en abril, mayo y junio últimos, en el cuerpo á qu;e
pertenece. Es asímismo la voluntad de S. M., que las ComI-
siones liquidadoras de los citados ba~nones y el e::presado
regimiento, formulen las correspondIentes reclamaclOnes. en
adicionales á los ejercicios cerrados aque afecten; cuyo Im-
porte se comprenderá, después de liquidadas, en los efectos
del apartado C del arto 3.° de la vigente ley de pres?P?e13toa.
De'l'eal orden lo digo á V. E. para su conOCImIento y
demás 'efectos. mos guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de noviembre de 1899.
AZcÁRR.A.GA..
Señor. Capitán general del Norte.
Señores Capitán general de la tercera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
--00<:>--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 26 de agosto último, promovida por .1
aargento del batallón de Ferrocarriles José Pardo Velasco, en
súplica de abono de la gratificación de continuación en filas,
devengada desde 1.0 de septiembre de 1898 á fin de enero
ultimo, el Rey (q. D. g.), y en su nombre l~ ~eine._R~gente
del Reino, ha tenido á bien accceder á la petICIón del ¡ntere·
aado, y disponer que la Oomisión liquidadora del disuelto
batallón de Ferrocarriles del ejército que fué de Cuba y el
cuerpo á que pertenece, produzcan las correspondientes recIa·
Jnaciones en la forma reglamentaria.
Pe real ol'den lo digo á V. E. {lare. e\l conocimiento y de.
~ © Ministerio de Defensa
D".ís efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de noviembre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos ae Guerra.
Excmo. Sr.: 'En vista de lo solicitado por el sargento del
re.. "miento Infantería de Asturias núm. 31, Enrique Cama-re~-<) Dunet, en instancia que V. E. cursó á este :Ministerio en
3 <"e agosto último, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
nI. Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al intere.
saCo el abono de la gratificación de continuación en filas
de"engada desde 1.0 de marzo de 1898, mes siguiente al en
qu'~ cumplió los tres años de servicio activo en las mismas,
dev.ucido el tiempo inabonable que permaneció en el colegio
príparatorio militar de la Habana y el que disfrutó licencia
á. n regreso de Ultramar, hasta fin de mayo del mismo año,
así como en el mes de febrero próximo pasado, en el cuerpo á
qu,> pertenece; y desde 1.0 de junio de 1898, á fin de enero del
cO"::iente año, en el batallón expedicionario de Filipinas de
Mrdrid núm. 1. Es asímismo la voluntad de S. M... que el ci-
taé o regimiento y la Comisión liquidadora del mencionado
di~uelto batallón, formulen las correspondientes reclamacio-
ne', en adicionales á los ejercicios cerrados á que afect.'tn; cuyo
importe se comprenderá., después de liquidadas, en los efectos
del apartado C del arto 3.° de la vigente le,Y de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 (.» noviembre de 1899.
AZCÁRR.A.GA..
Seíior Capitán general de Castilla la Nueva.
Seíior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el sargento del
reiimiento Dragones de Montesa, 10.° de Caballería, Man-
ro::'IIiguel Marino, en instancia que V. E. cursó á este Mi-
nü.:terio en 17 de agosto último, el Rey (q. D. g.), Y en su
no~nbre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce-
de1.' al interesado el abono de la gratificación de continuación
en filas, devengada desde 1.° de septiembre de 1897 á fin de
oci'ubre de 1898, en ell'egimiento Cazadores de Alfonso XIII,
32.0 de Caballm"ía, del ejército que 1ué de Cuba, y desde
1.e de noviembre siguiente á fin de enero del cOl'1'iente año,
en el escuadrón expedicionario de Farnesio. Es asimismo la.
voluntad de S. M., que las Comisiones liquidadoras de los
citudos cuerpos disueltos, formulen las correspondientes re-
clamaciones en adicionales á los ejercicios cenados á que
afectan; ouy.o importe se comprenderá,después de liquida.
dafl, en los efectos del apartado C del artículo 3.° de la vi-
ge~1te ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su ,conocimiento y
demás efectos. Dios gual'de ti V. E. muchos años. Ma.
drid 6 de noviembre c;le 1899. .
AzcÁRRAGA
8e:1.or Capitán general de Cataluña.
Se;1ores Capitán general de la sépHina región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excm~. Sr.: En vista de lo solicitado por el sargento
de'). 'regimiento Infanteria de España núm. 46, José Briasco
lde la HaZa, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en23 de agosto último, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
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Señor Capitán :general de Valencia. _
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja gene·
ral de Ultramar. ,.
Boñor Orc1crütdoi· de pngos de GllCrrl'a.
~
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E, á este
Ministcrio en 11 de octubre último, promovida por el sar-
gento do CuballeJ'ia, alumno del Colegio prepar¡'LtOl:io militar
de 'frujilJo, Aureliano Moreno Espinosa, en súplica de abono de
las raciones de pan devengadas en los meses de julio y agosto
1 RACIONES
1 Excmo Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
1
, este Ministerio en 4 de septiembre último, promovida por el
Jefe del Depósito para Ultramar en Barcelona, en súplica de
! :mtorizacilíll para poder reclamar por ejercicios cerrndosI 49'14 pesetas por raciones de pan y 21'14Wr utensilio que
! correspondió al personal de ,tropa de dicho Depósito en los
1meses de abril, mayo y junio del año actual, fundandose para
I ello en que remitida la documentación, para su abono, á la
! Caja genernl de Ultramar fué devuelta, después del 30 de junio
r por no COl'l'esponder nI crédito extraordinario de la campa-
. ña, y si al pn:supuesto de la Penin:mla, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo presente
lo dispuesto en la real orden de 21 de abril último (D. O. nú-
mero 88), y que está justificado el que no se hiciera la re-
clamnción en tiempo oportuno, ha tenido á bien acceder á
lo solicitado, debiendo hacerse la reclamación en adicional
al ejercicio cerrado de 1898-99, con la debida separación de
conceptos y justificación reglamentaria, para que, después de
liquidada, pueda ser incluida en el primer proyecto de pre-
supuesto que se redacte como Obligaciones de ejercicios ce1-ra-
dos que carecen de crédito legislativo. Es asiÍnismo la voluntad
de S. M., que se considere extendida esta autorización á las
demás dependencias que teng'an pendientes de reclamación
suministros de esta índole, en las mismas condiciones y por
iguales causns que el que origina esta resolución...
'De rea,) orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de noviembre de 1899.
I Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por' el sargento del
i regimiento Illfanteria de Vizcaya Íní.m. 51, Eduardo Gómez
I Cori, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 24 de
¡ agosto último, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
IRpgente del ll.eillo, ha tenido á bien conceder al intesesado elabono de la gratificación de continuación en filas, devengitda
, á razón de 22'50 pesetas mensuales, desde 1.0 de octubre de
1897, primera revista que pasó en su actual empleo, á :fin de
Pilero del corriente año, en el primer batallón éxpeMcionario
del citado regimiento, y de 15' pesetas en febrero último, en
, el cuerpo á que pertenece. Es asímismo la voluntad de S. M.,
¡ que la Comisión liquidadora del expresado batallón y el me~­
I cionado regimiento, Íormulenlas correspondientes reclama-
',. ciones en adicionale.s á los ejercicios cerrados á que afectan;
cuyo importe se comprenderá, después de liquidadas, en los
1
efectos del apartado C del arto 3.° de la vigen'te ley de pre-
supuestos.
I De real orden 10 digo á V. E. pam. su conocimiento y
1
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Ma-




Señor Capitán gen€ral de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de GuelTa.
Señor Capitán general de "Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AzCÁRRAGA
Reina Regente del Reino, ha tenido abien conceder al in:;e·
resado el abono de la gratificación de conti~lUaciónen fii:\s,
devengada desde 1.0 de mayo de 1898, primera revista que
pasó en su empleo después de haber cumplido los tres aEos
de sp.rvicio activo en 'las mismas, á fin de enero del corriellte
año, en el primer batallón expedicionario del expresado re;-
,gimiento; y en los meses de abril, mayo y junio últimos, en
el cuerpo á que pertenece. Es asimismo la voluntad de S. 1\1.,
que la Comisión liquidadora del citado batallón y el mencio-
nado regimiento, formulen las correspondientes reclam::tüb·
lles en adicionales á los ejercicios cerrados á que afectan; ct:.yo
importe se comprenderá, después de liquidadas, en los e16::l-
tos' del apro:tado C del arto 3.0 de la vigente 'ley de pr€:--n-
puestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y c~e·
más efeétos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madz:d
6 de noviembre de 1899.
AzOÁRRAGA
----<:>00--
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el sargo:17.0
del regimiento Infantería de España núm. 46, Antonio OEll.l-
bia Sáez, en instancia que V. E.'cursó á eFte Ministerio (~1
29 de agosto último, 'el Rey (q. D. g.), y en su nombrf' Ja
Reina Itegente. del lleino ,. ha tenido á bien concederle el aho-
no de la gratificación de continuación en filas, deveng::ila
desde 1.o de julio de lSfJ5 á fin de marzo de 1898, con eXC'llp-
ción de la perteneciente á los meEles de febrero, marzo, abl';l y
mayo de 1897 ,en los cuales caxece Je derecho ú ella por hah:~'­
los ptisado en Ú130 Je licencia á su regreso de Ultramar. ];js
asímismo la voluntad de S. M., que el citado regimiento:; la
Comif'iónliquic1adoradel primer batallón expedicionurio (¡11e
fué del mismo, formulen las correspondientes reclamaGÍQ1J,~s
en adicionales á los ejercicios cerrados a qne afectan; CH;:"')
importe se comprenderu, después de liquir1ncla¡;l, OlL los eiG(;hf,;
del apartado C del arto 3.° de la vigente ley de presupuestu.;.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimieiúo
y demás dectos. Dios guarde á V. K muchos años. Macl~;d
6 de 110vknibre de 1899.
--::><>o-
liJxémo. Sr.: En vista de ltt instancia que V. E. cursó á
estc Ministerio en 24 de agosto último, promovida por el SIl"-
gento del regimiento Inf:l.l1téria de España'núm. 46,f#Íamd
VidaI Galíe&,o, en súplict~ de aboiio' de la gratificaciÓ;;' Je
contílll~aciorien tilas, deve~gada descl~ 1.<> de Ítbr'n de 'Wv8
á fin de' eaero último, el Rey'(q D. ~.), y en su nOl~brü la
Reina ItúgOnte del Reino, ha tenido a bien acceder á la pt·tí-
dón elel interesado, .Y disponer que la Comisión Íiquiqadnra
del priiner bn.tal1ón expedicionario del citado l;egiinieni;.),
formule la correspondiente reclamación en adicionales á los
ejcreieios cerrados rle 1897·ü8 y 1808:99; cuyo importe 1;6
comprenderá, después dc liquil:udus, en los eiectos del apar-
tudo (J del art. 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo ¿, V. E. para su cOllOcimiento y
demás efectos. Dios ~ual'{le Ó. V. ]1::;. muchos años. Machi..l
6 de noviembre de 1899.
Seilor Capitán general de Valencia.
Sei10r Ordenador de pagos de ~uel'l'a;
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AZCÁRRAGA
Señor Capitan general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AZCÁRRAGA
.... -
Excmo. Sr.: . En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4: de abril del corriente año (D. O. núm. 75), y de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 16 de octubre próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido á bien disponer que la bonificación de 400 pesetas, ter-
cio de la pensión anual de 1.200 pesetas á qlle se declaró
con derecho, por real orden de 14 de agosto último, á Doña
Paul~ Isolina González Hernánqez, en concepto de viuda del
comandante de Infantería, retirado, D. Lucas Fernández
González, se abone á la interesada por las cajas del Ministe-
rio de Ultramar (Tesoro de Cuba), á partir delll de noviem-
bre de 1898, siguiente día al del óbito del causante, hasta el
PENSIONES ,31 de diciembre del propio año, en que cesará en el goce de
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de- dicha'bonificación; debiendo continuar percibiendo solo la
creto de 4 de abril del corriente año (D. O. mim. 75), y de referida pensión anual de 1.200 pesetas, desde 1.0 de enero
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de del arlO actual, por la Delegación de Hacienda de la provin~
Querr.~ y Marina en 19 de octubre pró.ximo pasado, .el Hey Icia d.e Barcelona, in:erin ~er~an?zca'enel mismo estado,
(q. b. g.), yen su nombre la Reina Regente del Remo, ha preVIa la correspondiente hqUldaClón.
tenido á bien disponer, que la 'pensión anual de 625 pesetas pe J'eal orden lo digo á V. E. pa;ra su conocimiento y de.
Señor Capitán general del Norte.
SeñQr Preside:p.te del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
SECQIÓN' DE 'J't7S'l'ICIA y DERECHOS' PASIVOS
P.AGAS DE TOOAS
,Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
n.a Eustaquia Costa Carranza, viuda del oncial tercero de la
escala de reserva de Administración Militar, D. Faustino
González López, en solicitud de pensión, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de conformi-
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
~arina en 24 del mes próximo pasado, ha tenido á bien re-
solver que según la. legislación vigente, la interesada sólo
tiene derecho á las pagas de tocas, para cuyo señtllamiento
debe presentar.el cese del sueldo que disfrutaba el causante.
De real orden lo di~o á V. E. para su conocimiento y de-
nu\s efectos. Dios gu~rQe á V. E. muchos años. Madrid
6 de noviembre de 1899.
y la bonificación del tercio de dicha cantidad, ó sean 208'33
pesetas, abonable esta última p'or las cajas de Ouba, que por
real orden de 4 de noviembre de 1897 fué concedida 6.
D.a María Andrés Pescador, en concepto de viuda de las se- ,
gundas nupcias del teniente coronel graduado, capitán de
Infantería, retirado, D. Manuel Silva Neira, se acumulen
formando un solo benificio, importante 833'33 pesetas anua-
les, que desde 1.0 de enero del año actual se abonará á la in-
teresada por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Barcelona, ínterin permanezca en el referido estado, previa
1 la correspondiente liquidación.
1' De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
Imás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6 deuoviembre de 1899. .¡ AZCÁRRAGASeñor Capitán general de Oata~uña.
-.- 1
1
', Señor Presidente del Consejo Supremo de Guer;¡:a'y Marina.~~OCIÓN DE SANIDAD UILI'rAR
DESTlliOS 1 ~¡ Excmo. Sr.: En virtud dejo prevenido en el real deere.
Excmo. Sr.: En vista del e~crito de V. E. de 28 de octu- I to de 4 de abril del corriente año (D. O. núm. 75), Y de con-
bre útimo, conpediendo dos mes~s de licencia por ~nfermoal 1 formidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra
médico primero D.. Máximo Gutiérrez "~utiérrez, con desti- 1
J. YMarina en 18 de octubre próximo pasado, el Rey (q. D. g.),
no en el 5.0 regimiento Montado de Artillería y en comisión ! y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
cajero de la Comisión liquidador~ de la segunda brigada ¡ disponer que la pensión anual de 2.250 pesetas, que con arre-
(Cuba), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente glo á la ley de 25 de junio de 1864 fué señalada por real 01"
del Reino, ha tenido á bien disponer que le substituya duran- den de 31 de diciembre de 1868, sobre las cajas de Hilipinas,
te su ausencia, y sin perjuicio del servicio que presta, el mé- á D.a Teresa y D.a María de los Dolores Pavía y Roca. en con-
dico primero, cajero de la brigada de tropas de Sanidad Mi- cepto de huérfanas del comandante de Caballería D. José,
litar, D. Elceario Benot y Rubio. se abone á las interesadas por partes iguales, desde 1.0 de
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y enero del año actual, por la Delegació~l de Hacienda de la
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid provincia de Murcia, reducida al importe de 1.850 pesetas
6 de noviembre de 1899. anuales, ' que es la que les corresponde según la citada ley al
AZCÁRRAGA respecto de la Península, é ínterin conserven su actual esta-
Señor Capitán general de ¿astiíl~ la Nueva: . do; cesando el mismo día, previa liquidación, en el percibo
de su referido anterior señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitál:!- gen~ra,l de Castilla la Nueva.
Señor Ordel}ador de pagos de Guerra.
del ailo actual en que disfrutó licencia de vacaciones, el Rey
(q. D. g.), yen su nombl'e la Reina .Regente del Reino, te-
niendo presente que se encuentra en el mismo caso que las
clases de tropa en uso de licencia por enfermo ó asuntos pro-
pios, á las que el arto 121 del reglamento de revistas vigente 1
concede sus ,haberes y demás goces, ha tenido á bien accec1t'r
á lo solicitado, debiendo hacer el expresado Oolegio las recla-
maciones en la form:a reglamentaria previa la justificación
4e haber pasado revist~ el interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáfl efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de noviembre de 1899.
.. © Ministerio de Defensa
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más e~ectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto fle 4 de abril del corriente año (D. O. núm. 75), y de con-
formidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 13 de octubre próximo pasado, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 625 pesetas y la bonifica-
cion elel tercio de dicha cantidad, ó sean 208'33 pesetas, abo-
nable estl1 última por las cajas de Cuba, que por real orden
de 22 de junio de 1898 le fué concedida á D." Luisa de la
Cerda y Vélez, en concepto de viuda del comandante gra-
duado', capitán de Infantería, D. :Miguel Caro García, se acu-
mulen formando un 8010 beneficio importante 833'33 pesetas
anuales, que desde 1.o de enero del año actual, se abonará á
la interesada por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasiva-s,
é ínterin permanezca en el referido estado, previa la corres-
pondiente liquidación.
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de noviembre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de G,uerra'y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del corriente año (D. O. núm. 75), y de
conformidad con lo expuesto 'por .el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 9 de octubre próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,.ha te·
nido tÍ bien disponer que la pensión anual de 625 pesetas y
la bonificación del tercio de dicha cantidad, ó sean 208'33
pesetas, abonable esta última por las cajas de Cuba, que por
real orden de 28 de septiembre de 1893 le fué concedida tí.
D.a Isabel Viana Alverino, en concepto de viuda del capitim
de Infantería, retirado, D. Victor Pedroso Castillo, se acu-
mulen formando un solo béneficio importante en 833'33
pesetas anuales, que desde 1.0 de enero del año actual se
abonnrá á la interesada, por la Pagaduría de la Junta de Cla-
ses Pasivas, ínterin permanezca en el referido estado, previa
la correspondiente liquidación. .
Dé real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6
de noviembre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
».6 Avelina Llinás Urquiaga, residente en la Habana, casa de
las Viudas, en solicitud de pensión como viuda del segundo
ayudante del Ct1erpo de Estado l"Iayor de Plazas D. Juan Masa
Ledesroa, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de conformidad con lo expuesto por ese Consejo
Supremo en'23 del mes próximo pasado, se ha servido resol-
ver que la interesada carece de derecho ti dicho beneficio,
debiendo por tanto atenerse á las pagas de tocas que le
Juel'on otorgadas por real orden de 7,de octubre de 1891.
De la propia orden lo digo á. V. E. para su: conocimiento
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y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma-
drid 6 de noviembre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-<>«>--
Excmo. Sr.: . En virtnd de lo determinado en el real de·
creta de 4 de abril del corriente año (D. O. núm. 75), y de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 16 de octubre próximo pasado, el Rey
. (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha te·
nido á bien disponer qne la bonificación de 133'33 pesetas,
tercio de la pensión anual de 400 pesetas, á que se declaró
con derecho, por real orden de 6 de marzo último, á D.a Jaa.
quina Prats y Algam, viuda en segundas nupcias del oficial
tercero del euerpo Auxiliar de Oficinas Militares, D. Ramón
Rodríguez Montesinos, se abone á la interesada por las cajas
del Ministerio d~ Ultramar (Tesoro de Puerto Rico), á partir
del 16 de diciembre de 1897, siguiente día al del óbito de su
tercer esposo, hasta el 31 de igual mes de 1898; debiendo
acumularse ambos beneficios importantes la suma total de
533'33 pesetas anuales, que desde 1.0 de enero del año'3.ctual
se a.bonará ala interesada por la Delegación de Hacienda de
la provincia de Barcelona, ínterin permanezca en el mismo
estado y previa 111. correspondiente liquidación..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y dé- .
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de noviembre de 1899.
AzcÁRRAGA
SeÍlor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad COl1 lo. expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del mes próximo
pasado, ha tenido á bien rehabilitar á Bernardina Ohausa y
Banl, viuda en segundus nupcias, en el goce de la pensi¡)n
de 37 céntimos de pesetas diarios, que antes de contraer di·
chas segundas nupcias disfrutaba, según orden de 2 de abril
de 1873, como viuda de su primer esposo, el carabinero
Francisco Botella Lanza; la cual pensión se abonará á la in·
teresada en la Administración especial de Hacienda de la pro-
vincia de Navarra, desde el 12 de octubre de 1898, siguiente.
dia al del fallecimiento de su segundo consorte, é interin con-
serve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conócimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de noviembre de 1899.
AzCÁRRA.QA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidel).te del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~
RETIROS
CÜ·cular. Ex('mo. Sr.: Tanto el arto 10.0 de la ley adi·
cional á la constitutiva del Ejército de 19 de julio de lS89
(C. 1). núm. 841), que instituyó la Orden de Maria Cristina,
como 018.° del reglamento de la misma Orden, aprobado por
real decreto de 30 de enero de 1890 (C. L. núm. 36), precep-
túan que la~ pensiones anexas á la expl'esada condecoración
Se computen como aumento efectivo de sueldo para la de-
claración de haber de retiro á los interesados, pero no de-
determinan de Un modo claro y concreto, si para obtener el
lIJencionado aumento basta la sola posesión de dicha conde-
coración, ó si es preciso haberla disfrutado el plazo mínimo
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13eÍlol' Capitán general del Norte.
Señor Presidente deÍ Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
~
))J:tcmo. Sr.: En vista del expediente que V. ]1J. remitió
á este Ministerio con fecha 23 de septiembre del año anterior,
instruído con motivo de la inutilidad del soldado Juan Ma·
nuel GaNía Tubió, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, de acuerdQ con lo expuesto por la Junta
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 15 de agosto último, remitiendo relación no-
minal de los individuos declarados condicionales por las Co-
misiones mixtas de reclutamiento, en la, que figurá sin cIa·
sificar su excepción el soldado Juan Bedós Curtos, que sirve
en el regimiento Infantería de Sevilla núm. 33, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por la Comisión mixta de recluta-
miento de Barcelona, se ha servido disponer que dicho indi-
viduo sea baja en el cuerpo donde sirve á la incorporación á
filas de los reclutas del reemplazo actual, con arreglo al al"
ticulo 150 de la ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de noviembre de 1899.
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta del actual reemplazo y cupo de Villanueva de la
Reina (Jaén), FeJiciano Martinez Ubeda, solicitando se le con·
ceda permut!'lr el número obtenido en· el sorteo, con el que
ha correspondido 8.1 mozo de su mismo pueblo y reemplazo
Francisco Navarro Martos, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la pe-
tición del recurrente, con arreglo al arto 179 de la vigente ley
de reclutamiento. '
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid






1 SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y RECLUTAMIENTO
I RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITOEx~mo. Sr.: En vista del es~rito de V. E. de 20 de octu-
Ibre último, cursando instancias promovidas por los reclutasdel actual reemplazo y Zona de Sevilla, Manuel Barrios Ro-
l driguez y Santiago Peralto Almendariz, solicitando se les con·
ceda cambio de número y situación, el Reyéq. D. g.), yen
sn nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido deses-
timar la petición de los recurrentes, con arreglo al arto 179 de
1
, la le! de :r~clutamiento y a1203 del reglamento dictado para
1 su eJecuclOll. '
" De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ~i V. E. muchos años. Madrid
i 6 ce noviembre de 1899. AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
1señalamiento, que por haber servido en Ultramnl' se concedió
al interesado en la expresada real orden.
De la de S.1\1. lo digo V. E. para su conocimiento y de~
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de noviembre de 1899.
Señor•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerd~ con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en pleno en 1.0 de mayo
último, y por el de Estado en 11 de octubre siguiente, ha te-
nido á bien confirmar el señ'alamiento de haber provisional
que por real orden de 27 de enero del corriente año
(D. O. núm. 22), se otorgó al capitán de Infanteria D. Ja·
cinto Pascual y Al'ranz, al concederle el retiro para Aranda de
Duero (Burgos); asignándole, en definitiva, los 90 céntimos
del sueldo de su empleo, sean 225 pesetas mensuales, que por
IlUS años de servicio y con arreglo á la vigente ley de retiros le
c?l'l'esponden, y le eeran abonadas por la Delegación de Ha·
CIenda de Burgos, en la inteligencia de que por virtud de lo
prevenido en el real decreto de 4 de abril último (C. L. nú~
_iUéro 67), queda sin efecto la bonificación del tercio de dicho
AzcÁRRAGA.
que se 'exige en otras disposiciones para poder lograr en si-
tuación pasiva el sueldo correspondiente al empleo. Y te-
niendo en cuenta que esta omisión ha dado lugar á varias
duclas y vacilaciones que es indililpensable evitar, y que tra-
tándose de la aplicación de estas prescripciones á los efectos
del retiro, deben harmonizarse con las leyes que regulan di-
cha situación, Considerando que el arto 1.° de la ley·de 2 de
julio de 1865 exige, para que se tome como tipo regulador
del retiro el sueldo de un empleo, que éste se, haya ejercido
por espacio de dos ó más años, dispensándose por el articu-
lo 3.° de la misma ley, el cumplimiento de aquella condi-
ción á los jefes y oficiales qu~ lo obtengan forzosamente por
haber cumplido la edad reglamentaria. Considerando, asimis-
mo, que la citada Orden de Maria Cristina se creó por la refe·
ridA. ley adicional á laconstitu.tiva del Ejército en equivalen-
cia de los empleos personales suprimidos por la misma ley,
y que para obtener el retiro con arreglo al sueldo señalado al
eJ11pleo personal era requisito indispensable haberlo disfru-
tado tambi~n por lo menos dos años, salvo la excepción como
prendida en el párrafo anterior. Considerando, por último,
que la mencionada ley adicional, al enumerar las diversas
recompensas que desde su promulgación pudieran otorgarse
por servicios y merecimientos de campaña, estableció entre
elloe! cierto orden gerárquico, conespondiendo al segundo
grupo el as~enso al empleo inmediato, y al tercero JI!. con-
decoración de que se tratá, y que siendo esta recompensa in-
ferior á aquélla, si se exigiera el requisito de determinado
tiempo de ejercicio en 'el empleo para que elllueldo á él asig-
nado fuera el regulador para el señalamientó de haber pasivo
á los ascendidos, y se prescindiese de tal circunstancia res.
pecto á los condecorados con aquella Orden, se daria el con·
tra¡:;entido de obtener mayor beneficio una recompensa de
menor importancia, que otra, en relación al mismo extremo,
el Hey(q. D. g.), Yen su nom~re la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en pleno, en 1.° de mayo y 11 de agosto úl·
mos, y por el Consejo de Estado en 13 de octubre siguiente,
ha tenido á bien disponer que, á partir de esta fecha, y para
poderse computar la pensión que lleva aneja la condecora-
ción de la Orden de Maria Cristina á los efectos del sueldo de
retiro, es indispensable que los interesados hayan disfrutado
dicha pensión dos años, por lo menos, á no ser que estuvie-
sen comprendidos en la excepción scñ~lada. en el art, 3.° de
la citada ley de retiros de 2 de julio de 1865.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de noviembre de 1899,
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instruido Con motivo de la inutilidad del soldado Fulgencio
Polo Queral, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen·
te del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta Con·
sultiva de Guerra. en 19 del mes próximo pasado, ha tenido 4
bien disponer que se sobresea y archív~ dicho E!xpediente,
una vez que no procede exigir responsabilidad á persona ni
. corporación alguna.I De real orden lo digo á V. E. para su conocimi~nto y de-
, más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madr.iq.
6 de noviembre de 1899.
. AzcÁRRAGA.
Señór Capit:in general de Gal~cia.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Consultiva de Guerra en 20 del mes próximo pasado, ha te- .1
nido á bien disponer que se sobresea y archive dicho expe-
diente, una vez que no precede exigir responsabilidad á pero
sona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. l)nra su conocimiento y
demús efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de noviembre de 1899.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. rémitió
á este Ministerio con fecha 16 de febrero último, instruído
con motivo de la inutilidad del soldado Andrés Hernández
Sánchez, el, Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina P.e-
. .
gente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta
Consultiva de Guerra en 19, del mes próximo pasado, ha te-
nido á bien disponer que se sobresea y archive dicho expe-
diente, una vez que no procede exigir responsabilidad á per-
sona ni c~rport1ciónalguna _ .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de noviembre de 1899.
AzCÁRRA.GA.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 18 de noviembre del año anterior,
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Pl'esidente de la Junta Consultiva 4e Guerr~.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada á este Mi·
nisterio por el director de la AcadElmia de Caballeria, el Rey
, (q. J? g.), y en su nombre la Re.ina Regen~e del Rei~o, ~e ha
I serVIdo conced.er á los alumnos comprendidos en la slgUlenteIrelaci~'m, que enipieza con D. José Monteoliva Mazariegos y
1 terITÚna con D. Edllardo Rueda Moyano, su haber y pan enI beneficio, como comprendidos en el arto 88 del reglamento
. orgánico de las academias militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ydc.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
I 6 de noviembre de 1899.
AzoÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Se·ñores Capitanes generales de la primera, cuarta y sexta re·
giones y Ordenador de pagos de Guerra.
lJ,elaci6n que se oita
Cuerpos á ciue pertenecen Clases NOMBRES
Regimiento Ca~adores de Tulnvera....•••..•••••••••.•.•• Soldado; •••...•. D. José Monteoliva Mazariegos.
ldero Lanceros de Farnesio Otro............ ) Arturo Aparicio Aizpúrua.
Comi"ión liquidadora del 10.° batallón de Artillería de ph~za Otro............ »Ignacio Baamante Cortazar.
6.° batallón de Artilleria de plaza.....•.••...•.•.•.•..••. Otro............ »Germán Portillo Bel1uga.
Regimiento Húsares de la Princesa......•....•.••..•••.•. Otro .•.•.•..•.•. Cruz Godin y Ortiz. ,
Batallón Cazadores de las Navas...•••.••••.•..••.•...•.. Otro .•.•••..••.. Eduardo:Rueda Moyano.
. i.
Madrid 6 de noviembre de 1899. AZOÁR~AG.A.
SECCIÓN DE ASUNTOS CiJ¡:NE¡tALES
CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 22 de agosto próximo pasado,
promovida por el sargento de guerrillas, licenciado, D. Enri-
que González Quijano, en súplica de relief y abono, fuera de
filas, de la pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa á una cruz
del Mérito Militar con distintivo rojo que posee, el Rey
(q. D. g.), Yen su.nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido acceder á los deseos del recurrente y disponer que
la refrridn pem:ión le sea satisfecha por la Delegación de lb-
cienda de l\1ó,lnga, desde d dia 1.o de febrero del año actual,
mes siguiente al en que desembarcó eula Península y ca'lISó
bajn en el Ejército.
De real ordeu lo eligo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Maro'id 6
de noviembre de 189~.
AZCÁRRAGA
Señ 01' Capitán general de Andalucia.
I Excmo. Sr.: Vista la installcia que V. E. curs~ á es~. Ministerio con su oficio de 15 de junIO últiino,' promovidaI por el sargento de la Comandancia·de Navarra, de ese ins.ti.¡ tuto, Martín Cantero Sarasa, en súplica de pensión por acu-
mulación de cuatro cruces del Mérito Militar con distintivo
rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, teniendo en cuenta lo dispuesto en el.ar-
tículo 49 del reglamento de la Orden, ha tenido á bien con·
1ceder al recurrente la pensión mensual de 7'50 pesetas, que
; le corresponde por el expresado concepto.
I De real orden lo digo a V. E. pará su conocimiento y de-mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6
¡ de noviembre de 1899.
AZOÁRRAGA. .
Señor Directo,!' general de la Guardia Civil.
Señor Ordcnador de pagos de Guerra.
-.::--
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con s-g oficio de 15 d~ ju.p.io ~ltiJpo, ~~omqv;4~
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Señor Capitán general deI. Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~
AZCÁ.RRAGA
Excmo. Sr.. Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio éon su oficio de 24 de abril último, promovida
por el cabo de cornetas del regimiento Infantería de Garella-
no núm. 43, Pedro Surja Incógnito, en súplica de pensión
por acumulación de cuatro cruces del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo que posee, el Rey (g. D. g.), Y en su nombre la
Reina RE'gente del RE'ino, teniendo en cuenta.lo dispuesto en
el arto 49 del reglamento de la Orden, ha tenido á bien con-
ce~er al recurrente la pensión mensual de 7'50 pesetas, que
le corresponde por el expresado concepto.
pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de noviembre de 1899.
. AzCÁRRAGA
S.~ñor Capitán general de Castilla la Nueva.
. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AZCÁRRAGA.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida desde Cuba
por el s3rgento del regimiento Infantería de Garellano nú-
mero 43, Eustaquio Pérez Vega, en súplica de pensión por
acumulación de cuatro cruces del Mérito Militar con distin·
tivo rojo que posee, el Rey(q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, teniendo en cuenta lo dispuesto en el
art.49 del reglamento de la Orden, ha tenidó á bien conce-
der al recurrente la pensión mensual de 7'50 pesetas, que le
corresponde por el expresado concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ~os. Ma-
drid 6,de noviembre de 1899.
ceder al recurrente la pensión mensual de 5 pesetas, que le
corresponde por el expresado concepto.
De 'tealorden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de noviembre de 1899.
AzcARRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio dé 8 de junio último, promovidn por
el escribiente de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Ofici-
nas Militares D. Alberto González Mármol, en súplicn, de que
la pensión de 5 pesetas que, po!, acumulación de trf'S cruces
del Mérito Militar con distintivo rojo, se le concedió por
real orden de 25 de mayo próximo pasad.o , se le eleve á 7'50,
por hallarse en posesión de la cúarta cruz de la misma clase,
I el Rey .(g. D. ~.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
hu temdo tí bl€n conceder al recurrente la pensión mensual
de 7'50 pesetas, que le corresponde con arreglo á lo dispues-
to en el arto 49 del reglamento de la Orden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a.ños. Madrid
6 de noviembre de 1899.
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Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 12 de junio ·próximo pa-i'aflo,
promovida por el sargento de cornetas del regimiento Infan-
tería de Valencia núm. 23, Vicente Trieas Latre, en súplica
de pensión por acumulación de tres Crl1CCfl del :Mérito Mili-
tar con distintivo rojo qne posee, el Rey (q. D. g ), yen su
nombre la Reina Regente délReino, teniendo en cuenta lo
dispuesto en el arto 49 del reglamento de la Orden, ha teni-
do á bien conceder al recurrente la pensión mensnal de 5 pe-
setas, que le corresponde por el expresado concepto.
De real orden lo digo V. E.' para su conocimiento y
demás efectos. Dios guurdeá V. E. muchos años. Madrid
6 de noviembre de 18\J9.
AZCÁRRA..GA
Señor Capitán gener~l del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 6 de junio último, promovida por
el sargento del regimiento Infantería de Isabel II núm. 32,
Macario Hernández Mosq~era, en súplica de quc la pensión
de 5 pesetas que por reíl! orden de 17 de diciembre próximo
pasado se le otorgó por acumulación de tres cruces del Mé·
rito Militar con distintivo rojo, se eleve á 7'50, por hallarse
en posesión de la cuarta cruz de hi misma clase, cl Rey (que
Dios guarde), y' en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido acceder á los deseos del recurrente y diElponer
que con arreglo á lo dispuesto en el arto 49 del reglamento
de la Orden, se le abone-la pensión mensual de 7'50 pesetal!l,
que le corresponde por el expresado concepto. .
De real orden 'lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid
6 de noviembre de 1899.
por el sargento del regimiento Infantería de San Quintín nú-
mero 47 , Anto~io Boix Torradella:" en súplica de pensión por
acumulacicin de cuatro cruces del Mérito Militar con distin-
tivo rojo, de las cuales sólo se le han comprobadó. tres, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
teniendo en cuenta lo dispuesto en el arto 49 delreglnmento
de la Orden, ha tenido á bien conceder al recurrente la pen-
sión mensual de 5 pesetas, que l~ corresponde por el expre-
sado concepto.
D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de noviembre de 1899.
AZCÁ.RRAGA..
Excmo. Sr.: Vista lo, instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 4 do mayo próximo pasado, pro-
movida por el sargento del batallón Cnzndorcs de Barcelona
nÚm. 3, Felipe Colom Xa~ena, en sllplica de p(msión por
acumulación de tres 'cruces elel Mérito Militar con distin~ivo
rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Rigeuúi deCReino, teniendo en cuenta lo dispuesto en el ar~
tículo 4.9 del reglamento de la Orden, ha tenidQ á bien con-
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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El Jefe de la .Seccióu,
Enrique Cort~8
Relaci6n que se cita
Madrid 6 de noyi~mbl'e de 189tl. COI'fés.
rep.pectivos los individuos regresados de Ultramar que se ex-
presan en la siguiente relación, á fin de poder remitir sus
documentos.
Madrid 6 de noviembre de 1899.
J ,:an Alolos Frias ,
MIguel Alvarez Nogueras.•.•. ,
Carlos Amigot BruseL •••.•.•.
Jacinto ATillo Naranjo..••.••.
José Alboit :Uanilo . . • • .. . •..
Alberto Arcos Crespo... , _' •..•
Juan Pedro Andl'eti Robles•••.
Diego Artolozaba Leta ..••••..
Simón Andrade Expósito .•••.
Juan Blesa Pérez., •.. '" .... ,
Melchor Bollat Cuila .•.••....
Rosendo Boy Rodríguez, . , ••. ,
Angel Báez Bute ••.•.•••.•••.
Fernando Bochs Croses •.... , ,
Manuel Barón Fon .•...•...•.
Juan María Salvador .....•. ,.
Francisco Carrión Vidal. .
Soldados.•• José Cane.ras Flores .•.....•..
. Cecilia Durán Pizarra ••••••••.
José Diaz López ,
Fulgencio Diaz Citnovas...•...
Nemesio Chal'1'en Mutuberria,.
Venancio Equisoain Valencia •.
Gabriel Fernández Peláez •..•.
José l!'igueras Marti. •••••. , .•.
Manuel Gal'CÍa Pelma •. , .•.•.
Robustiano Garzan Sanjuán ...
Julio Galindo Otero .••..•.••.
Eustasio Garcia Ortega.••••. , .
Sadoc Gutiérrez Martin .••.•. ,
Félix Hernández Hernández ...
Felipe Julián Vázquez......•. Cuba.
Antonio Luque Torrentera ....
Manuel López Valderrey ..•...
\José Mingtiel Sutroca........•
Cabo •••••• IJoaquin Martinez Enchausti. •.
Angel Martinez Pueyo ..•• , .•.
José Matén Lleget .
Mariano Maroto Ermot •..••••
Antonio Miza Rubio....• , . , ••
Antonio Martin Garcia • .• . ..
Adolfo Mont~agudo .•. , •. : ••.
VfctOl' Plaza Garata....•••••••
José Piñero Rivas, ••.••......
Y.lanuel Pepin Mosquera. , .•..
Pedro Plins Sot...•. , ....• : , •.
Esmeralda Quintana Q¡'tega •.•
Andrés Ramón Gabela.•.•••..
~oldados.•• Benja:wtn :Ramiro Son·ibes, •..
Antonio Rodrigo Parejo..••.•.
Francisco Randas Alvarez .•••.
Joaquín Roig Vivas ..•..•.•••




Pedro .castre Puig ..••••.••• , •
I!'ranclO Solis Cuatro .•••••
:Ol1nie1 Santana Freijo •.• , ••• '1·





de 1~ Subseoretaria. y Seooiones de este :Ministerio '1 de
las Direooiones generales
AzCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de GuerrA.
SECCIÓN DJil INiA'N'.t'ERÍA
DESTlN'ÓS
Ci?'cular. Los seflOrea jefes y oficiales de io~ C\le)'p~s, l
zonas de reclutamient~! re~imientos de reserva, se serviran .1
JI}anifestar á esta SeCClOn, Sl han causado alta en los suyos
t O D e
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en la isla de :
Cuba por el soldado del regimiento Infanteria de Garellano,
Emilio Villodre Cuchillo, en súplica de pensión por acumu·
lación de cuatro cruces del Mérito Militar con distintivo rojo
que posee, una de ellas pensionada con 2'50 pesetas mensua-
les, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del 1
Reino, teniendo en cuenta lo dispuesto en el arto 49 del re- .
glamento de la Orden, se ha servido conceder al referido in- ¡
dividuo la pensión mensual de 7'50 pesetas, que le corres-l
ponde por el expresado concepto. I Clases 1\OJ\LBRES de .q.~~~;;~~eden
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien.to y ¡ -----1------------=1------
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, ;Madrid·'
6 de noviembre de 1899. I
Señor Capitán general del Norte, AZCÁRRAGA I
Señor Ordenador de pagos de Guerra. . I
Excmo. Sr.: Vista la=' que V, E. cursó á este "
Ministerio con su oficio de 20 de.octubre último, prom~vid.a
por el guardia de la ComandancIa de Albacete, de ese lIl.Btl- I
tuto, José García Gil, en súplica de pensión por acumulación
de cuatro cruces del Mérito Militar con distintivo rojo que
posee, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, teniendo en cuenta lo dispuesto en el arto ,19 del re·
glamento de la Orden, ha tenido á bien conc~der al referido
individuo la pensión menflual de 7'50 pesetas, que le corres·
ponde por el expresado concepto. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de noviembre de 1899:
Excmo. Sr.:· Vista la instancia promovida desde Cuba
por el soldado del regimiento Infantería de Alava núm. 56,
Felipe Garoía Espada, en súplica de pensión por acumulación
de seis cruces del Mérito :Militar con distintivo rojo que po-
see, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los llrta. 49 Y50
del reglamento de la. Orden, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido it bien conceder al re-
ferido inqividuo la pensión mensual de 10 pesetas, que le
corresponde por el eXl)resado concepto. .
_ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
deroásefectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de noviembre de 1899.




SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y RECLUTAMIENTO
,AcademiasNO::u;BRES
RELAGIÓll de los individuos ingresados en las academias mi·
litares en el concurso de 1899 que tienen derecho á la pen-
sión de 1'50 pesetas diarias.
HuéJlanos de pad~'e y madre sin pensión del Estada
ID. Lorenzo Ucelay Figueras ..•.•.• ¡Infantería.Hué¡lanos de padre, cuya madre no disf¡'uta viudeelad ni otra
¡pensióndel Estado;
D. Alberto Camba :Martínez..•••.• Admón. Militar.
}) Delfino Alvarez Entrena ••••••• Infantería.
» Manuel Lobo Aguilar (*)', • • • • •• Idem.
}) Gaudencio Masó Martorell . • . .. Idem.
H~(élfa.1wS ele pad¡'e y mad¡'e, con pensión del Estada
D. José Bethenconrt Cisneros •••.• Infantería.
lt Gerardo Vidal :Martínez.•..... , ldem.
}) Alfredo Abella Brage. . • . . • . • •. Idem.
• Enrique Lahoz lbarrondo ••••. , Idem.
Hz{blanos de padre, wya mad¡'e disfnda viudedad ú otra
pensión del Estado.
D. Evelio Fernández Quintero •••. Infanter~a.
" Luis Cabanyes ..••..•...••••. , Caballena.
» Fernando Tasaier ...••..•••••• Idem. ...
l> Eduardo Robles Pérez •...••••• Admón. 1\Iiht.ar.
» José Latone Go:p.zález •.•..•••• Infanteria.
» Isabe10 Ao-uado ...•..••..•••.• Caballería.
» Antonio l{ojas'Siena (*).••••• " Infantel'Ía.
}) Diego Bordalonga. , . • . . • • • . . •. Caballería.
\) Antonio Toledo León •••.•••••• Infanteria.
» Félix Hévia Maura ..••••..•.•. Idem.
» Domin¡ro Chicote Árcos. . • • • • •. Caballel1a.
:t Luis Po~te .Manso de Zúfíiga...• Idem.
» Tomás Sanz Arnal ..•.•.•••... Infantería.
» Manuel Leno Carlés•..•.•.••.• Caballeria.
lt' Antonio Chapinal González •.•• Infantería.
:t Arturo Aparicio Aizpúrua .••.. Caballería.
» Francisco Medina Togores (*)..•• Infantería.
lt Nicolás Benavides Moro.....•.. Idem.
lt Ramón Marraci Rodríguez .•... Idem.
» Alejandro Sesma Rojo (*) ••••• ' Idem. . .
» Luis lriarte Campuzano •.••.•. Admón. MIlItar.
» Vicente Lafuente Babeztena.... Infanteria.
» Teodoro Gragera Benito......•• Admón. Militar.
:t Luis López Ortiz Saracho Infantería.
:t Vicente Latorre González......• Idem.
:t Alfonso Valenzuela UUoa .•.... Cabal1eria.
:t Guillermo Rico Ruiz •••....... Idem.
:t Emilio Baraibar Velaseo Infantería.
:t Emilio Martín Criado..•.•.•••• Idem.
No huérfanos
D. Baltas3r Ramirez Senderos ....• Admón. Militar.
» Mariano Marfil García. . . • • . . .• Idem.
" Angel González Sarriá .......•. Caballeria.
" José Il'nretagoyena Miranda •.•. Idem.
» Luis Müreno Togores Idem.
» Juan G~mps de la Peña....... Idem.·
» Luis Blanco Aguirre ... ' , . . . . •• Ingenieros.
» Martín Uzquiuno Leonard ..••.. Infantería.
:o Julio Sanz Sandoval. •.•...•.•. IdeD;!..
» José Morales Losáñez ..•••••••• Idem.
» Manuel Segura Lacomba.••..•• ldem.
» Julio GarcíaSernay García Serna. Idem.
» Mauricio Cuest..'t García....•••.• Ingenieros.
» Manuel Rodriguez Redondo .... Admón. Militar.
:t Vicente López Ruiz..........•. Caballeria.
) Adelaido Martín Dorado Idem.
» Juan Gortázar y Arriola ••.•••• Infantería.
" Enrique Alvarez Lara.••••.•••• Idem.
lt Manuel Merino García••••••••• Caballelia.
'Orozco
Academias
Relación qae se cita
NO}ffiRES
Madrid 6 de noviembre de 1899.
Para cubrir ocho vacantes de pensión de tercera catego-
da, he tenido á bien designar á los alumnos comprendidos
en la siguiente relación, que principia oon D. Francisco Alen
Solá y termina oon D. Ramón Esquiroz Pi~do. A los seis pri-
meros se les abon8J.'án las pensiones desde 1.0 de septiembre
próximo pa,sado, y á los dos últimos desde 1.0 de ootubre
siguiente.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de noviem-
bre de 1899.
D. Francisco Aleu Sola .••.•••...•.•. Infanteria.
" Octavio Moltó García .......•...•. Caballería.
» Ramó¡:l. Urdangarir. Carrillo '(' .
lt Va~entínMuñoz Guí...•.......•.. Infantería.
" Carlos Delgado Brackembury. . . . • . , '
lt José González Vallarino Bazutell ••.
» Luis Pascua~ .del P~vil AmetUer.••.¡Caballer~a.
» Ramón ESqUll'OZ PIlldo ••.•••.•... Infantel'la.
El Jefe de la. Sección.
Endque de 01"OZCO
Señores Directores de las Academias de Infantería y Caba-
lleria.
Exomo. Señor Ordenador de pagos de Guena.
El Jcfe de la Sección,
Enrique de O~'ozco
Señores Directores de las academias militares.
En cumplimiento de 10 dispuesto en el arto 6.° delreal
decreto de 7 de octubre de 1895, y á los fines que en el mIs-
mo se indican, á continuación se insertan las relaciones de los
alumnos ingresadoil en las academias militares en el conCUr·
so del año actual, que tienen derecho á las pensiones de 1'50
y 1 pesetas diarias.
Los alumnos señalados con este signo (*) que no han pre·
sentado aun todos los, documentos que acreditan su derecho
á pensión, no podrán disfrutar ésta ínterin no los entreguen
al director de la academia respectivlJ., debiendo éste darme
conocimientoinmediatamente que tenga lugar dicha entrega.
Los directores de las academias me participarán, en cuan·
to..tengan lugar, las bajas que por cualquier concepto ocu-
rran entre los alumnos que disfrut.en pensión y entre los
que figuran en las relaciones de aspirantes, debiendo notí·
ciármelo numéricamente resp'ecto a los primeros y nominal·
mente en cuanto á los segundos.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de noviem·
bre de 1899.
© Ministerio de Defensa
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NOMnRES Acr.demias NQ;\IBRES ACll.deml11.s
:m~~NT.A. y LITO(':U\~IA. DEL DEfóillTO :PB LA au~~~
RELACIÓN dé los aluÍDÍlos Ingresados en las academias mi·
litares ep el concúrso de 1899 que' tienen derecho á la pen-
sión dé una peseta diaria.
tIúti'/áhos de pádi'e, cuya niadre disfi"uta viudedátl ú otra p(iñSión
. . del Estado.
D. Francisco Aleu y SaJá. . •..... ¡Infantería.
No liué¡ianos
D. Francisco Alvarez de Quevedo.
León (*) ....•. _• . . . • . . • . . •. Caballería.
» Octavio Moltó Garcia........•. Idem.
)1 R..'lmón Urdangarin Canilla .••• Infantería.
» Valentín Muñoz Gui. .••..•..•. ldem.
) Carlos Delgado BrackernLury ..• Id(>'In.
}) Jo¡;é González Vnllnrino Barutell. ldem.
» Luis Pascual del·Pobi! Ametller. Caballeria.
» lmInón Esquiroz Pindo •••••••. Infanteria.
D. Eugenio Colorado Laca .......• Artilieríu.
" Eugenio Salduña Zambrano .. ,. Infariteria.
:. J1Jnrique Serrador Santés ....••. Idem.
» José Morales Urquizu ......•..• Id~lll.
» Manuel Noriega Ibáñez .•.... " ldem.
» Antolín Agar Carlés ....•.... " Caballería.
» Juan Fiscer Tornero ... : • . . . . •• lnfantetia.
» Daniel Gabuldón Irúrzun •..•.• ldem.
» Fermín Eúoz Mena •.•.....•.. Idem.
» Vicente Amillategui Gómez .••. Idem.
» Germán Portillo Belluga. . . .• .. Caballería.
» José Iglesia Feruáildez ..••..•.. Admón. Militar.
» César Mateos Rivel;a . . . . . . . .. . Infantería.
» José Escribano Aguado ..•..... ldem.
» Antonio Villalba Rubio Idem.
» Emilio Díaz Irisarry .......••.. ldem.
» José l\Iouteoliva l\:Iazariegos ••.• Caballería.
» José Lópéz Vara ~ : •.• Infantt;ría.
: Luis López Barbero Idem.
» Jacobo Boza MOlltota .......•. Admón. Militar.
» Curlos Cifuentes Rodríguez ...•. Atillería.
» Pedro Siroarro Roig .......•..'. Caballería.
) An&el Sequera Serrano Infantería.
» SebastiiÍn Hazañas González••.• Idem.
» ,e..gustín Monasterio BUE¡tos ..••. Id~~.
» Francif'co l\íoltó Arniches.. . .. Idem.
» Sebastián [o;ard Montaner.....•• Idem.
l> Manu.el Orgaz Yoldy ldem. ,
» Luis de Vicente Sasiani. ....•.. Caballería.
» Claudio Gutiérrez San Juan ...• Idem.
» lvIiguel Santa Cruz Julián ..•.•. lnfanteria.
» Enrique Feruández Ayan •.•• " ldem.
» Rafael Barado Cnsellas ......•.. Idem.
» Eduardo BRrado Cnsellas ....•.. ldem.
» Luis tloto Musle.ra (lif) •• , ••••••• ldem.
» Mariano Ferrer Bravo. . •...... Idem..
» Guillermo Cabestany Sánchez
Silva , . . . . . . • . . . • . . . . . • . . .• ldero.
» Carlos Mancada Aparicio .....•• Idem.
» José Domingo Ampuero ...•.• Idem.
Orozco
AcademiasNOMBRES
Madrid 6 de noviembre de 1899.
D. José 1v.liralles González•••••••.. Infnntería.
» Rafael Sánl'hez Paredes ....••.. Idem.
» HURtavo Giral Fortuño......• ,. ldem.
» Antonio Martinez Benítez..•..• Idem.
» Juan Villasan García .•••..•... Caballería.
:. Fél ix 1\1arco Díaz, . • . . . . • • • • • •. Infantería.
» Joaquín Urbano Gorricho Idem.
j O~car Boan Calleja.....•...••• Caballería.
" RIcardo Campos Garcia•....... Infantería.
» Roroualdo Almoguera 1\1artí-
nez (*)•.•••..•••....••••..• ldein.
» Eugenio Nicolas Azparreu...•.. Admón. Militar.
» Adolfo' Rodriguez Guzmán... , •. Infantería.
» Venancio Palazuelos Rodríguez.. Admón. Militar.
» Federico Martín Moscoso (*) •• , • Caballería.
» Arturo Bravo Rodríguez ldem.
» Arturo Alonso Elices........••. Infantería.
» Feliciano Montero Dalmares.... Idem.
» Eloy Brena Quevedo.... " ..•.. Artillería.
» Mariano Jaquetot Alcobendas :. Infantería.
» Rogelio Gorgojo Lezcano .•..••• Idem.
:. Guillermo 1:301er Gómez ..•••••. ldem.
:. Enrique Pérez Barrutia ••• ~ •••. Cabiüléría.
» Luis Blanco Novo (*) .,. • • • • • •. Infantería.
» Eduardo Dasca GarCÍa...••.•.. Idem.
» Eladio García Flórez ldem.
:. Maximino Moyano P:.'IScual. . . .. Admón. 11ilitar.
» Juan Guach Muñoz..' ....•.•... Ingenieros.
» Francisco Ortega Larrea......•. Caballería.
» Ricardo Ramos Winthuysen .... ldem.
» Emilio Alvargonzález Matalobos. Iufa,ntería.
» l!'ernando Garcia Loygorri Soto. Idem.
» Fructuoso Olivares Berástegui.. Idem.
» Francisco del Río Ferrer .•..... Caballería.
» Luis Gouzález Vera.. • • . • . . . . .• Idem.
II Bernardo Gil Pina ..•.•.••.•.. Idem.
» Fausto Ga.reía Pérez •.......•.. Infanteria.
» José Sánchez GÓmez ........••• Idem.
II Francisco Muñoz Navas •.....•. Idem.
» Domingo Moreno de Carlos (*).. Caballería.
» Francisco Monterde Hernández.. Infantería.
» Luis Sierra Buétamante Ingenieros.
l> Frnncisco Anaya Ruiz .....• '" Infantería.
» Ricardo Rivas Vilaró ..•.•.•••. Caballería.
» Federico Ramírez Quintana ••.. Idem.
» Guillermo Paredes Rocha Idem.
» Nicolás Toledo Garcia. Infantería.
» GervaRio Vázquez Arroendáriz .. Caballeria.
) Gundemaro Palazón Yebra....• Infantería.
» Manuel Serrano Garcia .....•.. Idero.
» ManuerRodriguez Malina (*) • •. Caballeria.
:& Juan Pérez Luis (*) .•.••••••••. lnfanteria.
» Casimiro San Carlos Martínez.•. Idem. .
» Isidro Tejeda Cadenas ....••••. Idem.
» Enrique Mayorga Otalora •••••. Idem.
~ José Centaño Paz .......•...•. ldem.
) Isaac Barrionuevo Peciña •.•.. , Idem.
» Francili'co Asensi Cepero .•...•. Idem.
» Otilio Siboni Cuenca: Idem.
) Román Morales Martínez.•.... ldem.
) Salvador Myro Calles ldem.
» Eliseo Alvarez Arenas Romero .. Idem.
:1 Alejandro Moliné Rodl'iguez (*). Caballería.
) Joaquin Solar GonztUez .•••.•.. Infantería.
» Félix Moltó Al.'niches ••••••.•.. ldero.
» Rafael Aparici Apttrici. ••••••.. Ingenieros.
» IgMcio Cebollino Mm-oto..•.•.• Inmnteria.
» Miguel Martinr.z Monciragón•••. Idem.
» Prancisco ~Rinz Lopetegui. • • • •. Caballel'Íf\.
:1 Pedro Oliva Mayal ..••.•••••• , Infantería.
:1 Alberto Lagal'de Aramburo •••. Idem.
» Martín Vallés. Ortega ...•••.•.• ldem.
» Emilio f'algado Tomas ....•••.. Idem.
» Manuel Aldll.y'turriaga Prats •... ldero.
» An~el Zaoaletii Alchui'i~•••• :. ~ íde~:
© Mims eno de Defensa




OBRAS EN VENTA EH LA ADllllSTRACIOH DEl cOlARlO UFlCIAL- y ·COLECCIOH LEGISLATIVA-
.., .ouyos pedidos han de dir!g!rse al Admln!stradol'.
LlEDG-X.~""""C::U:C>JN'
Del afío 1875, tomo 3.olá 2'50 pesetas.
De los afios 1876, 1879, -1880, 1881, 1.0 Y 2.° deI1885,~1886, 1887,~1888, 1889,)890, 1891, 1892, 1893, 1896,
1897 Y1898, á 5 pesetas cada uno.
Los sefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda 6 part,e de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonal1do 5 pesetas mensuales.
Diario Oficial~ó pliego de Legislación quejle compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. I.JOs atrasados, á 50 íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente: '
1.11 A la OoZeccWta úgisZati,a, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precis,amente en primero de ailo.
2.& Al Diario Of,ctaZ, ál ídem de 4 íd. íd., Ysu álta ¡:odrá ser en primero de cuálquier trimestre.
S.II Al Diario Oficial y Ooreccilm Legtslatt'a~ al ídem de 6 íd. íd., Ysu alta al mario Oficial en cualquiel tIi-
mestre y á la Oolecci{mlegisZt1tt'la en p~ero de afio. ..' .. '"
Todas laS subScrlpcionej dárán comienzo en principIo de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de I!IU alta,
dentro de e~ periodó. i .. . . . . .'
Oon la LegtsZacifm~orrientesedistJ;ibuirá la correspondiente á otro afio de la atraBada.
Los pagos han de veiifiéalse pór adelantado.
LoS pedidos y giros, al AdminiStrador del Diario Oñci.aZ y Ooleooi6n :LegisZattfJfl.
:mSCALAFON
DEL
ÉSTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y D'B LOl!I
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, se~ana á~a~venta en esta Administración'"y en~el almacén de papel y objetos deescd-
torio de D. Enrique García, calle Mayor 25, y habilitados de las Capitanías generales.
El Escalafón contiene, ádemás de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los sefiores Coroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene an su
empleo, y va pre.cedido de la resefia histórica y organizaci.ón actual del Est,ado Mayor General y de un extracto com-
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
los sefiores Generales. .
. Precio: 3 pesetas.
bn
•
ESTUDIO GRÁFICO DE LA. TACTICA DE INFANTERIA
:;POR
DON VJCENTE ÁLVAREZ ARDANUY
Obra p'remiadá con lá cruz de primera clase del Mérito Militar; deolarada de utilidad y reoomendable para
el estudio de la táctica por R. O. de 4. de septiembre de 1.899 (D. O. núm. 196).
El primer tomo contiene las láminas, en dos colores, de todos-los movimientos de sección y compafí.ia, yal sa-
gundo las de batá,llón, -
~l precio de cada tomo encuadernado es de 1,50 pesetas, en libranza ó letra de fácil cobro, á nombre del autor,~PEtán1el regimiento Infante~{a d"e,~l~ru.<?b; ?úll1,.1iI5, en Manl'esa¡ y en Madrid al oficial 3,° d(,70ficinas Militares,
, ,1l~b~o ~u~z Medrano~ en el Í1e~(5sftó <le ~a Gtierri1¡.
l © Ministerio de Defensa
